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The study of the relationship between social capital and democratic politics in 
Italy by Putnam has led to a widespread concern in academia. In the social capital 
theory of Putnam, the social network is divided into the formal and informal social 
network. He emphasizes the positive role of the formal social network represented 
by voluntary associations in political participation and democratic performance, and 
considers the vertical social network will never be able to maintain social trust and 
cooperation. Specific to the Chinese society, the main form of our social network is 
the different kinds of informal network, and the hierarchy or “clientelism” of internal 
interpersonal relationship is ubiquitous. If the social and cultural nature of the social 
network is different, then these differences are likely to change the impact of social 
capital on political participation. Most of the relevant domestic research has ne-
glected the informal social network and the hierarchical and closed characteristics of 
the social network itself, and the size of the social network (especially the formal so-
cial network) is directly used as part of the social capital measurement. It may bring 
the inaccurate or incomplete forecast. 
In this paper, using the data of CGSS2012, we established the binary logistic 
regression model to examine how the size and hierarchy of social network (formal 
and informal) influence the political participation in China's social background. The 
results show that the size of both formal and informal social network will promote 
the political participation. However, the internal hierarchy of the two kinds of social 
network has the opposite effect on the institutionalized and non-institutionalized po-
litical participation. Namely, the greater level of the social network hierarchy, the 
less possibility of institutionalized political participation, but the more possibility of 
non-institutionalized participation. In general, the conclusion of our study largely 
verified the applicability of Putnam's social capital theory on explaining the political 
behavior in Chinese social background, but the effect of the social network hierarchy 















of the existing literature in two different theoretical perspectives of social capital 
theory, we hold the opinion that our research conclusion supports these two perspec-
tives respectively to a certain extent. That is, the social capital theory of Putnam 
which emphasizes the perspective of “citizen ability” can explain more the institu-
tionalized political participation, and the perspective of “social resources” by Lin 
Nan can explain more the non-institutionalized political participation. Based on the 
above findings, the article finally put forward some policy suggestions to improve 
the level of political participation, especially the institutionalized participation. 
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第一章  研究背景与问题提出 
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Krishna，2002；Norris，2002；Skocpol & Fiorina，1999；Brehm & Rahn，1997；












































































































第二章  文献回顾与研究假设 
一、政治参与的概念 
传统的政治参与概念一般有两个假定，一是它大多和民主制度相关联，二是
选举政治领导人是普通公民参与政治的唯一方式（Verba et al.，1978；Milbrath & 
Goel，1977；Lane，1959）。而对于共产主义国家政治参与的研究则有着不同的














































者关系的探讨。到了 20 世纪 90 年代，这一主题又反复出现在来自英国和美国的




















































































至少都超过 50%（2005 年为 54.95%， 2006 年为 98.61%，2012 年为 76.59%①）。
而在个体非正式的人际互动方面，CGSS2003 和 CGSS2005 测量了被访者与亲戚
朋友日常接触和联系的情况，被访者选择“非常不密切”和“不密切”的比例仅
分别为 12.32%和 4.94%，而选择“密切”和“非常密切”的比例分别达 51.22%
和 60.81%。CGSS2010 至 2012 三年的问卷则分别测量了被访者与亲戚和朋友日














                                                             
①
  不同年份被访者参与社团的个数为零的比例有较大幅度变动，这和问卷中所列出的社团组织类型是有关





























而这些都会极大促进民众的政治参与（Huckfeldt & La Due Lake，1998）。另一方
面，我们对政治的理解或解读也通常是非正式社会网络中日常交流的产物，虽然
最初的信息可能是来自于大众媒体。有研究显示，人际间的交流对于个体进一步








1997；Klandermans & Oegema，1987；McAdam，1986；McAdam & Paulsen，1993； 
Nepstad & Smith，1999；Opp & Gern，1993；Passy & Giugni，2001；Snow et al.，
1980；Viterna，2006）。公民参与的研究也报告了日常社会网络作为一种动员渠
道在吸引民众进行制度化政治参与（比如投票、竞选和游说）过程中的重要作用
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